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ABSTRACT: On the Mysterious Predecessor of Grand Župan of Serbia Stephen Nemanja called Tihomir


























1 Artykułów  biograficznych  doczekali  się  Vukan,  Zavida  (tylko  część  historyków  uważa,  że 










menty Epitomy  Jana Kinnama, Historii Niketasa Choniatesa, Żywota św. Symeona 






go  do  siebie  do  obozu  rozbitego  nieopodal Niszu.  Po  przybyciu Desie  jednak  nie 




kaz cesarza traktowany z szacunkiem. Relacja kończy się stwierdzeniem, że   n i e c o 




na  ten  temat  znajduje  się  po  relacji  z  oblężenia  Zemunu  przez  Bizantyńczyków 
Урош II,  „Зборник  радова Византолошког  института”  (dalej:  ЗРВИ),  1970,  t.  12,  s.  21–39;  idem, 
Жупан Белош, ЗРВИ, t. 36, 1997, s. 63–81; Т. Живковић, Портрети српских владара: (IX–XII век), 
Београд 2006.
2 Византијски извори за историју народа Југославије, t. IV, red. Г. Острогорски, Ф. Баришић, 
Београд 1971, s. 2 (dalej: ВИИНЈ, t. IV). Charles Brand zawęża datację do okresu regencyjnych rządów 
Marii, wdowy po  cesarzu Manuelu  I Komnenie,  oraz  jego  bratanka  protosebasta Aleksego Komnena, 










6 ВИИНЈ, t. IV, s. 108; O. Jurewicz, Historia literatury bizantyńskiej: zarys, Wrocław 2007, s. 234; 










































w: B. Szefliński, Chronologia życia Stefana Nemanji: próba uporządkowania, „Roczniki Historyczne”, 
2014, t. 80, s. 98.
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ni zachowana  inskrypcja następującej  treści: „... 6 dnia przeszedł  [do  innego świa-
ta] sługa Boży Stefan żupan Prwosław, syn wielkiego ... ...omira, bratanek świętego 
Symeona Nemanji i ktitor miejsca tego; oto i grób jego jest”13. Napis ten datuje się 








12 Доментијан, Живoти Cвeтoгa Cимеyнa u Cвeтoгa Caвe,  red. Ђ. Даничић, Биoгpaд 1865, 
s. 4–20.
13 Rekonstrukcja całości tekstu zaproponowana przez Gordanę Tomović (w nawiasach ostrokątnych 
uzupełnienia): <Вь лто ѕ ѱк и м҃ца ꙗнѹ>ариꙗ ѕ҃ дн҃ь прєстави сє рабь бж҃и Стєфань жѹпань Прьвославь 
син҃ь вєликаго <жѹпана Тих>омира сноваць ст҃аго Симєѡна Нєманє и хтиторь мєста сєго. єжє и гробь 
єго ѥ҃ть. С. Пириватрић, О Стефану Првославу, ктитору цркве Светог Георгија у Будимљи, w: 


















































21 F. Makk, The Árpáds and the Comneni: Political Relations beetween Hungary and Byzantium in 
the 12th Century, Budapest 1989, s. 159, 168–169; J. Leśny, Studia nad początkami serbskiej monarchii 
Nemaniczów: (połowa XI – koniec XII wieku), Wrocław 1989,  s. 151–152; P. Stephenson, Byzantium’s 
Balkan Frontier: a Political Study of the Northern Balkans, 900–1204, Cambridge 2000, s. 266–267.



































24 Историја српског народа,  t. 1: Од настаријих времена до Маричке битке (1371), Београд 
1981,  s.  209;  J. Leśny, op.  cit.,  s.  173–174;  J. Fine  Jr, The Late Medieval Balkans: A Critical Survey 
from the Late Twelfth Century to the Ottoman Conquest, Ann Arbor 1994, s. 5; Б. Ферјанчић, Стефан 
Немања у византијској политици друге половине XII века, w: Стефан Немања – Свети Симеон 
Мироточиви. Историја и предање, red. Ј. Калић, Београд 2000, s. 34; М. Благојевић, Д. Медаковић, 
Историја српске државности,  t. 1: Од настанка првих држава до почетка српске националне ре-
волуције, Нови Сад 2000, s. 90–91.
25 Ј. Калић, Српско-византијски сукоб 1168. године, „Зборник Филозофског факултета”, t. 11/1, 


































30 Љ. Ковачевић, Неколико питања о Стефану Немањи, „Глас Српске краљевске академије”, 
1900, t. 58, s. 48–56.
31 Љ. Стојановић, Стари српски родослови и летописи, Сремски Карловци 1927, s. 14–17 (nr 7), 
20–21 (nr 9), 40 (nr 26), 46 (nr 42, 44), 57 (nr 103). Zaczęły one powstawać pomiędzy 1373 a 1377 r. i były 
rozwijane w późniejszym okresie. Trudno ustalić, kiedy wprowadzono informację o braciach Nemanji. 
Ђ.Сп. Радојичић, Доба постанка и развој старих српских родослова, w: idem, Књижевна збивања 














































39 Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, vol. 2: Diplomata saeculi XII. contin-
ens (1101–1200), Coll. T. Smičiklas, Zagrabiae 1904, s. 176 (dok. nr 174).








jest  dość  prawdopodobna,  jednak  stuprocentowej  pewności  co  do  jej  poprawności, 
bez odkrycia nowych źródeł, mieć nie można42. W najnowszej rekonstrukcji tekstu in-








<Вь лто ѕ ѱк и м҃ца ꙗнѹ>ариꙗ ѕ҃ дн҃ь прєстави сє рабь бж҃и Стєфань жѹпань 
Прьвославь син҃ь вєликаго
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